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「盆踊り唄」の組曲的構成（I）
黒 坂 　 富 治














































サッサイ） ハイナ 一 一 ハイ ノ ど なたさ　ま に　も ド　ージャーイ ナ（ハヤットコ
’ ショット）ひ る　　まの は（ワ） おつ かれ
oも一 ●お













アィ　ナー 一　　ノ、 イ ノ　　　　　　い やなん じゃい な／ おか しゃん せ あ一
、 ’、 o O　　　　　　o ρ




み　を　一 ば（ハヤットコ ショット）ハみだ い　よ　り サー ラ　ン　バ そ　の　せ
、



















































































































































































































































































































































わ け じ ん どう一しゅら どう一　に 一一 ｪ　き ち く しょ＿う の こ んやぢ ご
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た　（ソ　レ ヨィ　ト） と た　て　ぢ ご く の く る し　みは（エ）
（ヤ　　ラ　　　サ　ドッコイ　ショィ）　　　　ハリャて　ん　　には　ネ　　　　こう一そう一　　の　　一
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カンデヤイ （ヤ サ ソ ナ ラ ヨ 一 カ
’ノ
カイ ヤィ） ノ、 イ ナ ＿　　　　の 一
o
’
ノ、 イ ノ チョイ ト あ の　け　ば あ　ま の 1が一 わ すべって ころんで
はらないくすりれど一のしたきずわのカひさ
カン　デヤイガツテノソロワセナグサマわ
ノノ、 イノ、 イ　ナカンヤイ）カノヨナラサ
、
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
き　ち　き　ち　　　な　る　の　は　　　い　た　ち　の　　　か　わ　か一　　　　ごう　ごう　一　　　と
（実音高）はのる
「盆踊り唄」の組曲的構成（1）
ンデャイ）　ハイヤーハイノ　お酒の
相手に二三度ばかりなりました　その
あとで　じゃらじゃらじゃっとじゃら
つき出し　つい顔見たが　ガッテノカ
ンヤイ　（ヤL－一一サ　ソーダモ　ヨーカ
ノカンデャイ）　ハイヤーハイノー
滑って転んで膝の皮　ナンサマ　ソロ
ワセ　ガッテノカンデャイ　（ヤーサ
　ソーダモ　ヨーカモカンデャイ）
ハイヤーハイノ　チョイあのけば天の
　　　　　　　　　　　　　　やく川　滑って転んで膝の皮　こう薬つけ
ない欲の皮　それに貼る奴ア猫の皮
87
（ヤーサ　ソs－・一一ダモヨーカノ　カンデ
ャイ）　ハイヤーハイノ　ででどこで
　　　　　　　　　　　　　まんと鳴るのは太鼓の皮　おん馬の皮で
ござります　ナンサマ　ソPワセ　ガ
ッテノカンデャイ　（ヤーサ　ソーダ
ノ　ヨーカノカンデャイ）　アラ　こ
こらあたりで御先生に渡すが　ガッテ
ノカンカイ　（ヤーサ　ソー一一ダノ）
　以上の演唱は岡本正信，北村政太郎，
水原庄太郎の三氏である。
